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: 리뼈지 (cranial index)는 리뼈 를 리뼈 
이  나  값 , 리 태  특  잘 나타내  에 인종이나 민
족  특징  분 하는데 사용   있다.  한국인  짧 리  
알  있 나, 그 보다 앞  조 시  리 모양에 해 는 알 진 
가 없다. 
목 :  조 시  회곽 에  굴  리뼈를 , 분 하여  한
국인과 하여 시  변 를 찰한다. 또한 시  리 태가 
변한다면, 같  시 에 사는 집단들 사이에도 나이에 른 차이를 보일 
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것  추 므   한국인  별 리지  변 를 함
써 리뼈 변  양상  간  찰하고자 하 다.   
법: 조 시  회곽 에  굴  리뼈 92 를 상  리뼈 
이, 를 하고, 리뼈지 를 산출하 다. 이를 한 도에  
출토  고인골 자료   한국인 지  하 다. 또한 헌조사
를 통하여 시 에 른 리뼈지   리지  변 를 찰하 다. 
같  시 에 사는 사람들 사이에  나이에 른 리모양  차이가 있는
지 인하  해 , 리  생체계  자료를 분 하여 그 변  양상  
찰하 다. 
결과: 조 시  리뼈는 그 지 값이 남 에  각각 82.6, 82.5 , 짧  
리 에 속한다. 그러나 고인골  리  간 리  조 시  
  한국인과는 다른 양상  보 다. 1900  이후 리지 는 차 
증가하는 경향  보여 리가 짧아지고 있는 상이 찰 다.  
한국인  리지 를 나이별  분 한 결과, 여자에 는 나이가 
 리가 짧아지는 경향  보여 , 시 에 른 리뼈 변  
양상  간  인하 다.  
주요어 : 리뼈지 , 단 , 태계 , 체질인 학 
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리뼈는 인구집단에 라 태학  특징이  다르며, 몸통, 다
리  뼈 는 달리  향이 크게 작용하고, 경  향  게 
는 부 , 인종 또는 민족 사이 특징  차이를 히는 것이 본 인 
목  하는 체질인 학 분야에  요하게 여 는 부 이다(1-4). 
리뼈지 (cranial index)는 리뼈 를 리뼈 이  나
 값 , 이 값이 클  리가 짧다는 것  미한다. 리뼈를 
한 것이 아닌 살아있는 사람  리를 하여 얻  값  리지
(cephalic index)라고 하며, 이 역시 리 를 리 이  
나  값이다. 리뼈지   리지 는 리 태  특  잘 나타내
주므  인종이나 민족  특징  분 하는데 사용 며, 리뼈지  80 이
상  짧 리 (brachycranic type), 75.0~79.9는 간 리 (mesocranic 
type), 74.9 이하는 리 (Dolichocranic type)  구분한다.  
한국인  리뼈 태에 한 체질인 학  연구는 1867  국  
David가 알  없는 한국인 리뼈 6  계   보고한 이래(5), 
1940  이 지는 주  외국학자들에 해  리뼈  이, , 
높이 등과 같  특징  조사하여 다른 인종과 하는 연구가 이루어
다(6-12). 1950  이후 한국학자들에 한 체질인 학  연구가 진
행 었지만, 란과 경  여건 에 지 못한 상태에 있었다. 
한국인 리뼈  태학  특징에 한 본격 인 연구는 1990 부  
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시작 었 며, 나이  별에 른 차이를 롯해‘한국인  리뼈 평
균 ’를 인하  한 연구가 시도 었다(6, 7, 13-15). 하지만 이
는 부분  한국인 리뼈를 상  한 한계가 있 며, 근 들어 
사람뼈 자료를 축 하 는 노  상당히 높아지고 있  하지만, 아직 
시 과 지역  구분하여 그 특징  구분할 만큼  자료가 축 어 
있지 못한 상황이다(7). 재 지 조 시  리뼈  체계 인 태계
학  연구는 이루어 진  없다. 이  같   해결하  해  
조 시  리뼈에  나타나는 체질인 학  특  조사하고 분 하며 
과거에 보고 었  다른 자료   검토하는 것이 필요하다.  
라  이 연구에 는 조 시  회곽 에  굴  92  리뼈를 
상  직  계  통해 리뼈 태에 해 연구하고, 이를  한
국인   한 도에  출토  고인골과  분 하여 한국인 리 
태  변 를 시  살펴보았다. 또한 시  리 태가 변한
다면, 같  시 에 사는 집단들 사이에도 나이에 른 차이를 보일 것
 추 므 ,  한국인  별 리지  변 를 인함 써 





연  대상   
 
1. 연구 상 
 
본 연구에 는 16 에  18 에 조  것  추 는 조 시  
회곽 에  출토  어른 리뼈 92 를 사용하 다. 이  남자는 
54 , 여자는 38 다.  
 
2. 연구 법  
 
(1) 조 시  리뼈 계  
계  Martin  법(16, 17)에 라 2가지 이를 계 하 다.  
변 를 이용하여 다 과 같이 리뼈지 를 산출하 다. 
이 계  항목(No. Martin 번 ) 
1) 리뼈 이(maximal cranial length: No. 1) 
2) 리뼈 (maximal cranial breadth: No 8) 
리뼈지 (cranial index) 
= (maximal cranial breadth/maximal cranial length) x 100 
 1명이 3회 하 고, 과  지하고 있는 1명  
연구자가 하 다. 이  이는 리미  단  시하 다.  




1) 조 시  리뼈 를 고인골,  한국인   
하고, 남  나 어 분 하 다.  한국인 리뼈는 1935  
도 랑   1950  6.25 당시 사망하  것  추 는 
굴  , 또한 해부학 실에 소장 어 있  신원미상  리뼈 
를 이용하 다. 남  간  평균 차이를 independent t-test를 
이용하여 검증하 다. 
2) 헌조사를 통해  고  한국인  리뼈지 를 분 하 다. 
한국에 는 아직 지 고인골 검출 가 뿐 러, 고인골이 
출토 라도 실  계 이 가능하여 체질 분 에 사용   있는 자료는 
지극히 극소 이므  출토 인골  리뼈 계  이 남아 있는 
것만  상  하 다. 남자는 조도 ( 원  250, 1 )(18), 
지산동(1 ), 춘 군(1 ) 안리(4-7 , 13 )(19, 20), 
늑도( 원  1 , 7 )(21)에  출토  리뼈를 상  하 다. 
여자는 지산동(2 ),  늑도(9 )(21)  안리(29)(19, 20)에  
출토  리뼈를 상  하 다(Appendix 1).  같이 한 도에  
출토  고인골 자료가 소 이  에 시  하는지에 한 
검토가 어 운 이 있어 이번 연구에 는 각각  시 별  구분하지 
않았다. 신에 가 가장 많  늑도  안리  연  추  탕  
4-5 를 하는 것  간주하 다. 시 간  리뼈 이, 
리뼈 , 리뼈지  평균 차이   추 가 있는 지 알아보  
해  분산분 (ANOVA)  행하 다. 
3) 인에  시 에 른 리지  변 를 찰하  해  
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Table 1에 나타난  같  헌  이용하 다. 시 간  리 이, 
리 , 리지  평균 차이   추 가 있는 지 알아보  
해  분산분 (ANOVA)  행하 다. 
4) 같  시 에 사는 사람들 사이에  연 에 른 리 모양  
차이가 있는지 인하  해 , 2001 에 국  20-80  남자 
어른 1,172명과 여자 어른 1,415명에 한  자료를 10  간격  
분 하 다. 남자  여자  리 이, 리 , 리지  추  
차이가 있는 지 알아보  해  회귀분 (regression analysis)를 
시행하 다. 모 에 별과 나이  작용 항  포함시  남자  
여자간에 나이에 른 추 가 차이가 있는지 알아보고, 각 별에  
나이에 른 추 가 있는지 살펴보았다. 
 모든 자료는 산 입  후 통계용 소프트웨어 SPSS software 
(Statistical package for social science, version 19.0 for Windows)를 이용하여 
분 하 다. 처리  모든 통계 결과는 p<0.05일  통계  한 




Table 1. Literatures cited in this study for comparing the cephalic indices 
according to secular change  
Authors Published year Survey year 
Kubo(22) 1916 1908~1909 
Choi(23) 1935 1934 
小濱基次(24) 1938 1938 
上田常吉(25) 1942 1935~1936 
Kim(26)  1962 1959 
KRISS 1(27) 1980 1980 
KRISS 2(28) 1986 1986 
KRISS 3(29) 1992 1992 
KRISS 4(30) 1997 1997 
KRISS 5(31) 2003 2003 
KRISS 6(32) 2010 2010 







1. 조 시  리뼈 결과 
조 시  회곽 에  출토  남  리뼈  평균 이는 172.1 
mm, 는 141.9 mm, 리뼈지 는 82.6 고, 여  리뼈  
이는 평균 157.8 mm, 는 137.2 mm, 리뼈지 는 82.5  나타
났다. 이 같  리뼈지 는 짧 리 (Brachycranic)에 속했다(Table 2).  
조 시  리뼈 계 에 해 남 를 하여 보았   이  
는 남자에  여자에 해 하게 었다(p<0.001, p=0.001). 하
지만, 리뼈지 는 남 간  차이는 없었다(p=0.583).  
 
2. 리뼈지  시 별 변  
조 시  남  리뼈 이는 고인골 평균보다 짧 며,  한
국인  계 는 거  차이가 없게 나타났다. 시 에 라 리 이는 
통계학  하게 감소하 다(p<0.001). 리뼈 는 고인골 
  한국인과도 슷하여 큰 변 는 보이지 않았다(p=0.659). 남  
리뼈지 는 짧 리  간 리  보이는 고인골과는 다른 양
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상  보 지만, 인  리뼈지 는 슷하 며, 시 에 라 
하게 증가함  나타내었다(p<0.001).  
조 시  여  리뼈 이는 남 에  마찬가지  고인골에 
해 작 며, 시 에 라 하게 증가하 다(p=0.021). 는 거
 슷한 양상  보 다(p=0.659) 마찬가지  리뼈지 는 고인골  
간 리 임에 해  조 시    한국인  짧 리  나타났











N Mean ± SD N Mean ± SD 
Cranial length 1 54 172.1±7.0  38 157.8±5.6 
Cranial breadth 8 53 141.9±5.0 38 137.2±6.7 
Cranial index 8/1 53 82.6±4.6 35 82.5±5.4 
N, number of skulls 





Table 3. The comparison of cranial measurements and cranial indices among 
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Figure 1. The secular changes of cranial index in male (A) and female (B) 
cranial index increased by the time in male and female. The cranial index had 












































Figure 2. The secular changes of cranial length (A) and breadth (B) in male 
and female. The change of length showed definite decrease however that of the 










































3. 리지  시 별 변   
 
생체계  통한 남 에  시 에 른 리 이  변 는 시간에 
라 증가하 고, 이는 통계학  하 다(p<0.001, p<0.001). 
남 에  시 에 른 리  변 는 시간에 라 증가하 고, 
이는 통계학  하 다(p<0.001, p<0.001).  리 이는 한국인  
리지 는 조사를 시작한 1900  부  재 지 짧  리  
보인다. 이들 리지 를 하면 근 지 차 증가하는 경향  
보여  남  모  리가 짧아지는 상  인할  있다. 단, 1990  














Figure 3. The secular changes of cephalic index in male (A) and female (B).  
The change of cephalic index showed rapid increase from early of 1900 to 1990. 








































4.  동시  나이에 른 리지  변  
 
남자  리 이는 나이가 들  감소하는 양상  보 며 리 
는 30 지 증가하는 양상  보이다가 이후 차  감소하는 
양상  보 다. 남자  리 이는 나이가 1  증가 시 평균  -
0.103만큼 감소하 고, 리 는 -0.078만큼 감소하 다(p<0.001, 
p<0.001). 하지만 리지 에 는 한 추 를 보이지 않아  
남자에  나이에 른 리지  변 가 있다고 보 는 어 다(Figure 
4). 
   여자  경우 리 이는 나이가 들  증가하는 양상  보여 남자  
조 인 경향  나타내었다. 나이가 1  증가 시 평균  
리 이는 0.035만큼 증가하는 경향  보 다(p<0.001). 리 는 
나이가 들  감소하 고, 1  증가 시 -0.083만큼 감소하 다(p<0.001) 
라  리지 는 나이가 들면  감소하는 양상  보 며, 1  증가 









Figure 4. The changes of head length (A), breadth (B) and cephalic index (C) 
according to age in male. There was a tendency of decrease in length and breadth 
according to the age. However the cranial index showed no definite decrease or 






















































Figure 5. The changes of head length (A), breadth (B) and cephalic index (C) 
according to age in female. There was increase in length and decrease in breadth 


















































이번 연구에  조 시  회곽 에  굴  리뼈를 조사한 결과, 
남  모  짧 리  보 며,  한국인  결과 는 슷하고 
간 리  보이는 고인골과는 다른 결과를 보 다. 조 시  
리뼈  규모 굴  통해  리 크 ,   지 를 직 계  
통해 처  한 것  우리 민족  특  히고, 근 변 는 
상황과 하여 보는데  필요한 작업 , 체질인 학  매우 
가  있는 연구라 하겠다.  
리뼈  생 새를 하는 법  계 인 법과 계 인 
법  구분 다. 계  법  주  리뼈  여러 지  사이  
거리나 각도 등  하는 법이다(6, 33). 이러한 계  법  
값 부  리뼈지 (cranial index)를 산출하여, 인종  태를 
구분할  있다(34, 35). 이  리뼈 계 값  그 민족  체질인 학  
특징  히며, 임상 는 리  얼굴 과  질 들  
진단하고 료하는  사용 다. 계  법  리뼈 부  
합, 이마 합  리뼈 부  구 들  변이  생 도를 조사한다. 
리 태를 하는 리뼈지 는 리 이 지 (length-
breadth index)를 말하며, 인종  민족간  차이를 할  이용한다. 
리뼈 태는 인종  특  규명하는 체질인 학에  요한 분야 , 
경  요인에 가장 향  게 며, 그 태는  요인에 해 
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변 는 것  종족에 른 차이를 보이는 것  알  있다. 
라  리 부  특징  고찰하는 것  한 민족  체질인 학  
특징  규명하는 데 있어  가장 행 어야 할 연구이다(2, 3, 6, 7, 
13-15, 36-38).  
리뼈지  80 이상  짧 리 (brachycranic type), 75.0~79.9는 
간 리 (mesocranic type), 74.9 이하는 리 (Dolichocranic type)  
구분한다. 인종   같   구분해보자면, 인  간 , 
인  리 , 황인종  짧 리  분 다(16, 39). 지역  
분포 태를 살펴보면, 리  아프리카지역에, 간 리  일본, 
국, 인도 시아, 필리핀, 태국(40), 북아시아  남쪽(6) 에  나타나고, 
짧 리  한국인과 몽골인에  나타난다고 보고 어 있다(35). 
한국인  리지 는 자에 른 차이가 있 나, 모  짧 리  
알  있다(6, 11, 41).  
이번 연구에 도 힌  같이 조 시  한국인  리  
짧 리   같  특징  그  가지고 있었다. 이 
짧 리  리  이가 짧거나, 리 가 어  는 2가지 
경우가 있다. 앙아시아 몽골인  짧  리는 좌우 가 커  
생 는 경우이고, 우리나라  경우 짧  리는 리 이가 작  것에 
인한다(6). 이번 연구에 도 시간에 라  리   변 는 거  
없 에 해  리 앞뒤 이는 짧아진 것  알  있었다. 이는 
우리나라에  보이는 짧  리가 작  앞뒤 이 이라는 것  
뒷 침해 주는 또 하나  증거라고 볼  있다. 조 시  역시  
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같  짧 리 , 이 시 부  에 이르 지 특별한  
변동  찰 지 않고 우리 민족  특징이 에 지 이르는 것  
해 할  있다. 또한 이 짧 리  리  앞뒤 이가 작  것  
한국인 리 모양  요한 특징이다.  
이번 연구에 는 조 시  리뼈를 한 도에  출토  고인골과 
하 다. 한 도에는 약 70만 부  구 인들이 살  시작한 
것  보인다. 견  리뼈가 많지 않아  태학  특징  연구할 
 있는 것  소 에 불과하고, 이들  리뼈지 는 간 리  
재 한 도에 살고 있는 짧  리  인들과는 차이를 보인다. 
재 한국에 는 아직 지 인골이 검출 가  뿐 러, 인골이 
출토 라도 실  계 이 가능하여 체질인 학  분 에 사용   
있는 자료는 지극히 극소 이  에 해 에 주 하여야 한다. 한 도 
인골  요  일본과  야요이 시  과 해 도 큰 미를 
가지고, 도래인 가 소 이냐 량이냐  에 있어 도 요하다. 
이러한 도래인 집단이 야요이시  하나  독립  단  야요이 사회 
에 향  주게  것인지, 아니면 그들이 재래민에 포함 어  
용해 어 갔는지에 한 답도 한국에  고인골에 한 연구가 
미 한 재 는 , 검토  약  작용하고 있 므 , 이번 
연구  인한 조 시  자료  축  큰 미를 가진다 하겠다(42).  
1900 도부  축  생체계  통한 리지  변 를 살펴보면, 
1900 부  1990 지 지속  리가 짧아지고 있고, 그 
경향이 근 들어 감소하고 있  알  있다. 이는 한국인 뿐만 
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아니라 주변 나라에 도 슷하게 일어나고 있는 상이다. 일본에 는 
시 부  리 가 어지면  생 는 리가 짧아지는 상이 
지속 었고,(43) 근 들어 리가 짧아지는 상이 그쳤다는 보고가 
있다(15, 44). 일본인  경우 고 생 뿐만 아니라 인(45)에 도 
20 에 리가 짧아지는 상이 나타나고 있 이 알 진  있고 이런 
상  남 보다는 여 에  욱 뚜 하게 나타나는 것  보고 었다. 
이 같  결과는 한국인에 만 나타나는 상  아니며 극동지역  
민족에  공통  일어나는 상  생각 다. 결국 지역 이나 
체질인 학  사한 민족들 사이에 공통  일어나는 상  
생각할  있다.  
시 에 른 리  변 는 지역에 라  다르게 나타나는데, 
일본인과 같이 동양인들  리는  짧  어 가고 있 며, 
럽인들에 는 리가 어지고 있다(46-51). 리 태가 변하는 이 에 
해 는 후(51-53), 잡종강 (48, 49), 이주(51), 사회경  상황이나 
사회  계 (54, 55), 키가 커짐에 른 상  연 (46), 자 (47), 
양이나 식  취(56, 57) 등이 향  주는 요인  알  있다.(6, 
7) 그러나 아직 지 한 원인  알 진  없다. 다만 근  
극동지 에  공통  찰 는 리  증가 원인  
양상태 증진  키  연  상  장이라는 분 이 있 며,  
우리나라도 슷한 시 에 양 상태  증진  키  장  보 므  
 같이 해 할  있겠다. 그러나 복합 인 요소가 리 태  
변 에 향  주고 있는 것  보이며, 이  한 원인에 해 는 
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 많  연구가 필요할 것  생각 다.  
같  시 에 사는 사람들  리지 를 나이에 라 조사하 니, 
여자에  나이가 많  리지 가 감소하는 경향이 찰 었다. 
이는 같  시 를 사는 사람들  리 지 를 나이에 라 조사할 
경우에도 차이를 나타내지 않는다고 한 고 등  연구결과  상 는 
결과이다(15).  고 등  18  이하  남  한국인들  하 는데, 
나이에 른 리 태  차이는 크지 않았다. 이 는 18  이  
, 소 , 청 에 국한 어 조사하  에 어른  
리지 를 한다고 이야  할  없 므 , 하  어 운 이 
있다. 장에 른 리 태  변 가 크지 않  리지 가 민족 
고  특징  변한다는 이  뒷 침한다. 그러나 과거에 
조사하  자료  근에 조사한 자료를 하면 근에는 리지 가 
많이 증가한 경향  보이고 있다. 결국 나이에 른 리 태  변 는 
크지 않 라도 시  름에 라 어린 나이 에  리가 짧아지는 
상이 나타나는 것  간  인 할  있다. 남자에 는 
동시 를 사는 사람들  나이에 른 리지  변 가 없고, 
여자에 는 통계학  하게 나이가 증가함에 라  리지 가 
감소하는 것  인하 다. 이는 일본에  리지  변 는 
남자에 보다 여자에   크게 나타난다는 것과 일 하는 결 이다. 
하지만 남자  여자에  리뼈 태  변  양상  차이  원인에 
해 는 실히 알 진 가 없 며, 이에 해 는 후속 연구가 
필요한 상태이다.  
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나이  리뼈 계 값 사이에 한 행 연구를 살펴보면, 나이가 
들면  증가(58), 나이가 들면  감소(59), 나이가 들면  증가하다가 
감소(60), 나이  별 상 없이 장한다는 이 (61, 62) 등이 시 고 
있다. 라  나이에 른 리뼈 계 값 간  변  여부  도는 
아직 지 인 지 않  상태이다. 이  같이 리뼈는 장이 어느 
도 이루어진 20   이후에도 계속하여 변한다는 이 과  
사람과 나이든 사람과  리뼈 계 값  별다른 차이를 보이지 
않는다는 이 들이 함께 존재하므 , 나이가 다른 리뼈들  
계 값들  어느 도 다를 가능 이 있  것  생각 다(63).  등  
한국사람 어른에  나이에 른 리뼈 계 값  차이를 구하 는데, 
나이가  사람들과 나이든 사람들간  리뼈 태 차이를 
인하 지만, 리 이는 차이가 없어  우리  연구 는 다른 
결과를 보 다(63). 리뼈  장  모양 변  한 사실들  
단 하지 않 며 복잡한 요소가 어 있  것  생각 며, 앞  











조 시  리뼈는 남  모  짧 리 이며, 이는 우리민족  
특  잘 해 다. 한국인  리모양  조 시  이 부  
단 가 히 진행 어 다가, 20  들어  그 변 가 격하게 
일어났다. 그 변  도는 20  말에 느 진 것  생각 다. 
근에 이러한 변 는 어도 남자에 는 거나 추는 양상  
나타났다. 리뼈 계  통해 새롭게 견  내용  체질인 학  
매우 요한 자료가 리라 생각 고 이   계속 인 자료를 
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Appendix 1. The cranial length, breadth and cranial index in ancient bone data in 
males. 
Locations N Length N Breadth N 
Cranial 
index 
Chodo 1 183.8 1 142.5 1 77.5 
Jisan 1 184.0 1 127.7  
 




Neukdo 1 175.0 1 144.0 1 82.3 
 
1 189.0 1 148.0 1 78.3 
 




1 146.0  
 
 
1 191.0 1 137.0 1 71.7 
 
1 177.0 1 143.0 1 80.8 
 
1 184.0 1 146.0 1 79.3 
Yean-ri(1st)  1 181.0 1 140.0 1 77.3 
 
1 179.0 1 144.0 1 80.4 
Yean-ri(2nd)  8 182.9±5.22 11 141.8±6.90 8 77.1±4.44 
Mean±SD 19 183.6±5.59 22 141.6±6.36 17 77.4±4.17 
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Appendix 2. The cranial length, breadth and cranial index in ancient bone data in 
females. 
Locations N Length N Breadth N Cranial index 




Neukdo 1 180.0 1 136.0 1 75.6 
 
1 170.0 1 139.0 1 81.8 
 
1 152.0 1 130.0 1 85.5 
 
1 190.0 1 141.0 1 74.2 
 
1 186.0 1 132.0 1 71.0 
 
1 169.0 1 146.0 1 86.4 
 









1 130.0  
 
Yean-ri(1st)  1 163.0 1 140.0 1 85.9 
 
1 187.0 1 132.0 1 70.6 
 
1 176.0 1 136.0 1 77.3 
 
1 174.0 1 137.0 1 78.7 
 
1 183.0 1 131.0 1 71.6 
 
1 180.0 1 139.0 1 77.2 
 
1 180.0 1 127.0 1 70.6 
 









1 137.0  
 
 




Yean-ri(2nd)  18 177.3±7.09 18 137.1±4.73 13 77.3±4.73 
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Introduction: Cranial index is the ratio of the maximum width of the head 
multiplied by 100 divided by its maximum length. The index has anthropological 
characteristics in human population or species, the index was widely used to 
categorize human population. The various cranial indices indicated that Korean 
crania were classified to brachycranic. However there was no report in skeletal 
remains of Joseon dysnaty. 
Objectives: The purpose of this study is to investigate the anthropological 
characteristics of the crania in Joseon dynasty and to evaluate the aging changes on 
the cranial metric dimensions.  
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Materials & Methods: We measured cranial length, breadth and cranial index of 
92 skulls of Joseon dynasty. Each parameter was compared with the data of ancient 
and modern Koreans. The change of cephalic index was identified through the 
literature review. To estimate the aging effect of cranial measurements, raw data of  
measurement in 2000 was analyzed. 
Results: The cranial index in Joseon dynasty in male and female was 82.6, 82.5 
which was compatible with brachycranic type. Contrary to ancient bone data which 
showed the mesocranic type, there was a close similarity between people in Joseon 
dynasty and modern Koreans of anthropological characteristics. 
‘Brachycephalization’ was found in twentieth century. The younger people showed 
more brachycephalic type than the older people in Korean. 
Conclusion: This study revealed the anthropological characteristics of skulls in 
Joseon dynasty. The effort to accumulate anthropological data will have to be 
continued.  
Key words : cranial index, brachycephalization, metric dimension, anthropology 
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